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The Meaning of Being “Similar”
In the process of observing and analyzing a language phenomenon, there are 
situations where clarification, of whether one language phenomenon and another 
language phenomenon are “similar” or “different”, is necessary. In order to state 
the “similarity” or the “difference”, there is a need to set criteria, although such 
criteria are often not clearly defined. Furthermore, clear “guidelines” and 
“methods” of what “similarity” or “difference” would mean are not presented. In 
the process of observing and analyzing a language phenomenon, use of 
introspection is not denied, but unless “similarities” are well proven, research on 
the origin of “similarity” would lose its significance. This paper analyzes Yukichi 
Fukuzawa’s Gakumon no Susume (An Encouragement of Learning) to verify 
“similarities”. The study introduces views on Chinese characters and Kana 











































































































































































































































































































































































































































































࡟఍✲◊グ⾲ᅇ82 ➨ࡓࢀࢃ࡞⾜࡛Ꮫ኱ᏊዪἨΎ࡟᪥52 ᭶1 ᖺ4102㸸㸰ὀ
⾜ࢆ⾲Ⓨ✲◊࡚ࡋ㢟࡜ࠖࡃ᭩ࢆయᏐࠊࡿ࠼ၐࢆయᏐࠕࡀసᰤ⸨బࠊ࡚࠸࠾
☜ࢆᛶᅇ୍ࡣᙧ⌧ᐇࡢྕグぬどࠕࡣసᰤ⸨బࠊ࡚࠸࠾࡟⾲Ⓨࡢࡑࠋࡓࡗ࡞
ྕグぬどࠕࠊࠖࡿࡍぬ㘒࡜ᙧᛕほࡵࡓ࠸࡞ࡽཤ࠼ᾘࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭷࡟࠿
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡳ✚ࠊࡋᏑṧࡶࡢࡶࡢ๓໬ኚࠊࡶ࡚ࡋ໬ኚࡀ⣲せࡢࠎಶࠊࡣ
ࡋṪቑࡀయ␗࡞⬟ྍ㆑ㄆࡀ␗ᕪࠊࡃ࡞࡛ࡢࡿࢀࡉ᪂᭦࡚ࡗࢃ᭰ࢀධࡀ⣲せ
ᑟ࡟᦬ᣦࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡓ࠿ࡳࡿࡁ࡛⫯㤳ࠋࡓ࡭㏙࡜㸧᪨せ⾲Ⓨ㸦ࠖࡃ࠸࡚
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋグ᫂࡟ࡇࡇࢆ࡜ࡇࡓᚓࢆ᝿Ⓨࡢศ㒊ࡿ࠶ࡢ✏ᮏ࡚ࢀ࠿

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